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ABSTRACT
Lambiding (Stenochlaena palustris (Burm. F.) Bedd.) merupakan salah satu
tumbuhan jenis paku-pakuan yang dapat digunakan sebagai obat dan bahan
pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan besar daya hambat yang
dihasilkan ekstrak metanol daun lambiding terhadap pertumbuhan isolat klinis
Candida albicans dan menentukan konsentrasi ekstrak tersebut yang memiliki
daya hambat optimum terhadap pertumbuhan C. albicans. Pengujian aktivitas
antijamur ekstrak menggunakan metode difusi cakram dengan variasi
konsentrasi ekstrak yaitu 25; 50; 75; dan 100%, kontrol positif nistatin 100 unit,
dan kontrol negatif pelarut metanol. Hasil uji fitokimia menunjukkan daun
lambiding mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, saponin,
tanin, dan steroid. Hasil pengujian aktivitas antijamur menunjukkan ekstrak
metanol daun lambiding tidak dapat menghambat pertumbuhan isolat klinis C.
albicans dan konsentrasi ekstrak optimum ekstrak yang memiliki daya hambat
optimum terhadap pertumbuhan C. albicans. tidak dapat ditentukan. 
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